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❧ᆅࡍࡿ㐃ᦠ  ኱Ꮫࡢྛࢸ࣮࣐ࡢ ࡘ࡛࠶ࡿࠕ⏘ᴗ⏺
࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࠖ࡟ࡘ࠸࡚
㸨 ኱ྠ኱Ꮫ ᝟ሗᏛ㒊 ⥲ྜ᝟ሗᏛ⛉ ⤒Ⴀ᝟ሗᑓᨷ 



























































































































































































































































































































 ࡢ⬟ຊせ⣲࡜ࡋ࡚㸪ࠕ୺యᛶ ࠖࠕാࡁ࠿ࡅຊ ࠖࠕᐇ⾜
ຊ ࠖࠕㄢ㢟Ⓨぢຊ ࠖࠕィ⏬ຊ ࠖࠕ๰㐀ຊ ࠖࠕⓎಙຊ ࠖࠕഴ






















































































































































⾲  Ꮫᰯ⤒㦂ࡢ⫋ᴗ⏕ά࡬ࡢᙺ❧ࡕᗘ㸬㸦༢఩㸸㸣㸧         
ฟᡤ㸸ᑠᮡ♩Ꮚ㹙㹛ࠗ ⱝ⪅࡜ึᮇ࢟ࣕࣜ࢔ ࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓


































































    ᑐᑵ⫋⪅ẚ⋡㸦ᖹᡂ  ᖺ㸪 ᖺ㸪 ᖺ㸧㸬

 ᗑ⯒ࡢ❧ᆅ࡜ㄢ㢟





















 ᅗ  ࡣ㸪➨ ᅇࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛάືࡋࡓ୰஭ၟᕤ
఍ࡢእほ࡛㸪ᅗ  ࡣ㸪฼⏝ࡋࡓᗑ⯒࡛࠶ࡿࠋ୰஭ၟ
ᕤ఍ࡣすṊ᪂ᐟ⥺࡜㒔Ⴀ኱Ụᡞ⥺ࡢ஌᥮࠼࣮ࣝࢺ࡟❧





























































































































࡛ ᅇ⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟⪅ࡣᩥ໬⣔ࡢ኱Ꮫ⏕  ྡ㸦⏨ 










ࡣ኱Ꮫ⏕  ྡ㸦⏨  ྡ㸪ዪ  ྡ㸧㸪᭷ຠᅇ⟅ᩘ 
ྡ㸪ෆヂࡣ㈐௵⪅㸦⏨ ྡ㸪ዪ ྡ㸧㸪㈐௵⪅௨እ
㸦⏨ ྡ㸪ዪ  ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ➨ ᅇ࡛ࡣ㸪኱Ꮫ⏕
 ྡ㸦⏨  ྡ㸪ዪ  ྡ㸧㸪᭷ຠᅇ⟅ᩘ  ྡ㸪ෆヂࡣ
㈐௵⪅㸦⏨ ྡ㸪ዪ ྡ㸧㸪㈐௵⪅௨እ㸦⏨ ྡ㸪ዪ






















 ➨  ᅇ࣭➨  ᅇദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせ
⾲  ࡣ㸪➨  ᅇࡢദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿ㈍
኎ᐇ⦼ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾜࡟♧ࡍ஦ᴗ㒊ࡣ㸪஦ᴗ㒊ࡢྡ⛠㸪






















⾲  ➨  ᅇദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ⦼㸬









⾲  ➨  ᅇദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ⦼㸬

ᅗ  ࡣ㸪⾲  ࡢࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟㸪ࢢࣛࣇ໬ࡋࡓ
➨ ᅇࡢ㈍኎ᐇ⦼ࢆ♧ࡋࡓࠋ኎ୖ㧗ࢆڦ㸪฼┈ࢆڦ࡟
Ⰽ࡙ࡅࡋ࡚࠸ࡿࠋิࡣ㔠㢠㸪ᕥࡢิࡢᩘᏐࡣ㔠㢠㸪ୗ
















ᅗ  ࡣ㸪⾲  ࡢࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟㸪ࢢࣛࣇ໬ࡋࡓ
➨ ᅇࡢ㈍኎ᐇ⦼ࢆ♧ࡋࡓࠋᅗ  ࡜ྠᵝ࡟኎ୖ㧗ࢆ
ڦ㸪฼┈ࢆڦ࡟Ⰽ࡙ࡅࡋ࡚࠸ࡿࠋᕥࡢิࡢᩘᏐࡣ㔠






































































ḟ࡟㸪ᑵᴗຊࡢ ᑻᗘࡢ  㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ಙ㢗ᛶࡢ᳨
ウࢆ⾜ࡗࡓࠋಙ㢗ᛶࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪&URQEDFK ࡢȘಀ
ᩘࢆ⏝࠸ࡓࠋࠕ㸿ᩥ᭩సᡂຊࠖࡢ  㡯┠ࡢ⤖ᯝࡣ㸪Ș
   ࡜  ࢆ๭ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠕ㸿ᩥ᭩
సᡂຊࠖࢆ ࡿ㉁ၥ࡜ࡋ࡚ࡣᩚྜᛶࡀ࡜ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋḟ࡟㸪ࠕ㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศᯒ࣭Ⓨಙຊࠖࡢ 













































































































































































































 ᅗ  ࡣ㸪➨ ᅇ࡜➨ ᅇ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡢࠕ㈐௵

















ᅗ  ࡣ㸪➨ ᅇ࡜➨ ᅇ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡢࠕཷㅮ
















































































ᅗ  ᛶู࡟ࡼࡿᑵᴗຊ㛤Ⓨ⤖ᯝ㸦➨ ᅇㅮᗙ㸧㸬

ᅗ  ࡣ㸪➨ ᅇㅮᗙࡢ⤊஢ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᢳฟ
ㄒ࡟ศゎࡋࡓㄒᩘࡢ᥎⛣ࢆᅗ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㅮᗙ
ࡢᅇࢆ㏣࠺࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ᢳฟㄒࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿഴྥࡣ








ᅗ  ᛶู࡟ࡼࡿᑵᴗຊ㛤Ⓨ⤖ᯝ㸦➨ ᅇㅮᗙ㸧㸬




































































    㸦➨ᅇㅮᗙ࣭㐌┠㸧㸬













  ⏘Ꮫඹྠ௻⏬ㄝ᫂   
  ྛ✀఍㆟ㄝ᫂ 㸦๪♫㛗㸧
  ฟ㈨ㄝ᫂  㸦๪♫㛗㸧 
  ᰴ୺⥲఍㸸఍♫タ❧ 㸦♫ 㛗㸧
  ᡤಙ⾲᫂  㸦♫ 㛗㸧
  㓄ᒓඛỴᐃ  㸦๪♫㛗㸧
  ᕤ⛬⾲ㄝ᫂  㸦๪♫㛗㸧
  ྲྀ⥾ᙺ఍㸪஦ᴗ㒊఍㆟㸦♫㛗㸸஦ᴗ㒊㛗㸧













































  ᰴ୺࣭ᰴᘧ఍♫ࡢ⿵㊊ 
  ၟᅪศᯒࡢᴫせ    
  ฟ㈨㔠ᅇ཰  㸦♫ 㛗㸧
  ᕤ⛬⾲☜ㄆ  㸦๪♫㛗㸧
  ᕷሙㄪᰝሗ࿌ 㸦ㄪᰝ⪅㸧





















































  ᕤ⛬⾲ㄝ᫂  㸦๪♫㛗㸧
  ᕷሙㄪᰝሗ࿌ 㸦ㄪᰝ⪅㸧




  ᰴ୺⥲఍      㸦♫ 㛗㸧















































  ௻⏬ࡢලయ໬   
  ᕤ⛬⾲ㄝ᫂  㸦♫ 㛗㸧






















































  ᕤ⛬⾲ㄝ᫂  㸦♫ 㛗㸧
















































  ஦ᴗ㒊ู㐍ᤖሗ࿌ 㸦ྛ஦ᴗ㒊㛗㸧
  ᰴ୺⥲఍  㸦ᰴ ୺㸧


























































































































































































  㑅ᣲ₇ㄝ э 㛤⚊
















































































  ദ஦㈍኎࣭㐍ࡵ᪉ࡢㄝ᫂  
  ྲྀ⥾ᙺ఍࣭஦ᴗ㒊఍㆟ 
  㒊㛛ู఍㆟ᗈሗ㺃௻⏬㺃⥲ົ㺃ᗑ⯒㸧

















































  ദ஦㈍኎࣭㐍ࡵ᪉ࡢㄝ᫂  
  タ❧⥲఍‽ഛ࣭タ❧⥲఍  
  ྲྀ⥾ᙺ఍࣭஦ᴗ㒊఍㆟ 
  㒊㛛ู఍㆟ᗈሗ㺃௻⏬㺃⥲ົ㺃ᗑ⯒㸧




























































  ദ஦㈍኎࣭㐍ࡵ᪉ࡢㄝ᫂  
  タ❧⥲఍‽ഛ࣭タ❧⥲఍  
  ྲྀ⥾ᙺ఍࣭஦ᴗ㒊఍㆟ 
  㒊㛛ู఍㆟ᗈሗ㺃௻⏬㺃⥲ົ㺃ᗑ⯒㸧































 ⾲  ࡢ༢ㄒࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪⾲
 ࡟♧ࡍ➨ ᅇㅮᗙ࣭㐌┠࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜⾲

































 ⾲  ࡣ㸪ᑵᴗຊࡢ 㡯┠ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠࡛
グධࡉࢀࡓᡂ㛗࡟㛵ࢃࡿࢧࣥࣉࣝࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶





















































































































































































































 ➨  ᅇࢯࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡ࣭ࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ
 ᅗ  ࡣ㸪➨ ᅇദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚㸪㈉
⊩ᗘࡢ㧗࠸࡜ホ౯ࡋࡓࠕᏛ⏕ࠖࡢ➨ ఩ࢆᢳฟࡋ㸪ࢩ
࣓࢜ࢺࣜࢵࢡᵓ㐀࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➨





















ᅗ  ཷㅮ⪅ࡢࢯࢩ࢜ࢢ࣒ࣛ㸦➨ ᅇㅮᗙ㸧㸬
Ꮫ⏕ᩘ⏨ 㸪ዪ 㸪ィ  ڧ⏨㸦ڦ㈐௵⪅㸧
ۑዪ㸦ە㈐௵⪅㸧ЍࠕᏛ⏕ࠖ㈉⊩ᗘࡢ➨ 㑅ᢥ

 ➨  ᅇࢯࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡ࣭ࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ
 ᅗ  ࡣ㸪ᅗ  ࡜ྠᵝ࡟➨ ᅇദ஦㈍኎ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡᵓ㐀࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶


















ᅗ  ཷㅮ⪅ࡢࢯࢩ࢜ࢢ࣒ࣛ㸦➨ ᅇㅮᗙ㸧














































ᅗ  ➨  ᅇദ஦㈍኎ࡢᑐ㇟⪅ู㈉⊩ᗘẚ㍑











































































































ⓗ࡟➨  ᅇ࣭➨  ᅇࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸪 ᖺ  ᭶  ᪥࡟
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⿵ຓ⪅㸦⏨  ྡ㸧㸪➨  ᅇࡣᖹᡂ  ᖺ 
᭶  ᪥࡟㈐௵⪅㸦ዪ  ྡ㸪➨  ᅇࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡣᖹ


























































































































































ᅗ  ➨  ᅇࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢱ࢖ࣉㄪᰝ⤖ᯝ㸬

ᅗ  ࡣ㸪➨ ᅇࡢཷㅮ⪅ ྡ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࢳ࣮࣒ࡢ
ࢱ࢖ࣉࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࡑࡢ๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸








ᅗ  ➨  ᅇࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢱ࢖ࣉㄪᰝ⤖ᯝ㸬

 ࡲ࡜ࡵ
ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᳨ド࡜ࡋ࡚㸪ཷㅮ⪅ࡢ୍㒊࡟
ࣞࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎ㸪ᑵᴗຊࡢ㡯┠ู࡟ࣉࣛ
ࢫ࠾ࡼࡧ࣐࢖ࢼࢫࡢ⤒㦂࠿ࡽᑵᴗຊࡢᡂ㛗࡟ࡣ㸪┠ᶆ
㐩ᡂ࡟ྥࡅヨ⾜㘒ㄗࡋࡓ⤒㦂࡟ᡂ㛗ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪࣐࢖ࢼࢫᡂ㛗࡛ࡣ㸪⇍⪃ࡍࡿ㐣⛬ࡀྵࡲࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋḟ࡟㸪஦ᴗ㒊ࡢ⤌⧊໬ࡢ✀㢮
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕࢳ࣮࣒ࠖ࡜ࠕ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣞࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ➨ ᅇࡣ㸪஦ᴗ㒊༢఩ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ୰ᚰ࡛㸪ࢳ࣮
࣒࣮࣡ࢡࡀᙉ໬ࡉࢀࡓ୍᪉࡛㸪ᙜึࡢタィࡋ࡚࠸ࡓ࣐
ࢺࣜࢡࢫ⤌⧊ࡀᶵ⬟ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪➨ ᅇࡣ㸪ࡑࡢ
ᶵ⬟ࢆᙉ໬ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣐ࢺࣜࢡࢫ⤌⧊ࡢホ౯㡯┠
࡛࠶ࡿճᶵ⬟ᶓ᩿ᆺࡢ๭ྜࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࠕ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪➨ ᅇࡀ஦ᴗ㒊༢఩࡛ࡢࡲ࡜ࡲ
ࡾࡀᙉ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ẚ㍑ࡋ࡚➨ ᅇ࡛ࡣ㸪ࢳ࣮࣒ࡢࢱ
࢖ࣉ࡛ࡣ㸪ᶵ⬟ᶓ᩿ᆺ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢱ࢖ࣉ࡛ࡣ㸪
඲⤒㊰ᆺࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡾ㸪඲యࡢࡲ࡜ࡲࡾࡀᙉ࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

－179－

 ௒ᚋࡢᒎᮃ 

 ◊✲ࡢᒎᮃ
኱Ꮫ⏕ࡢᚿྥࢆᢕᥱࡋ㸪ࡑࡢᚿྥ࡟ྜ࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦ᆺ࡛ࡣ࡞ࡃཧຍᆺ࡛࡝ࡢᴗ⏺࣭ᴗ✀࡛ࡶඹ
㏻࡟ᚲせ࡞ຊ࡛࠶ࡿᑵᴗຊࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱ぢࢆᥦ
᱌࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞యไࢆ࡜ࡿࠋ኱Ꮫ⏕ഃࡢ⣡ᚓឤࡶ㔜ど
ࡍࡿࠋ௒ᚋࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ᪋࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ
ᐇ᪋᪉ἲࡢぢ┤ࡋࢆ࠾ࡇ࡞࠸㸪ຠᯝⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
㛤Ⓨࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

 ࡲ࡜ࡵ
௨ୖ㸪௒ᅇ࡛ᐇ᪋ࡋࡓദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄢ㢟ࢆ
ࡶ࡜࡟ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㹎㹀㹊࡟࠾ࡅࡿദ஦㈍኎ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᑵᴗຊࢆᵓᡂࡍࡿ  㡯┠ࢆศᯒࡋࡓ⤖
ᯝ㸪ᨵၿ࣭ྥୖࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ኱Ꮫᩍ⫱
ࡣ㸪ാࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟㸪ࡇ
ࢀࡲ࡛ࡶ㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓࡋ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡶ㈉⊩ࡋ⥆ࡅࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢᇶᮏㄆ㆑ࢆฟⓎⅬ࡜ࡋࡓദ஦㈍኎ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝ࡜ࡋ࡚㸪ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡣ㸪௬ㄝࢆࡓ
࡚࡚᝟ሗ཰㞟㸪௻⏬㸪ᐇ㊶㸪ࡑࡋ᳨࡚ド࡜࠸࠺୍㐃ࡢ
ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒㦂ࡋ㸪ᑵᴗຊࡢᡂ㛗ࢆᐇឤࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋᑵᴗຊࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ୺య⪅࡛࠶ࡿᮏ
ேࡢᡂ㛗ពḧࢆ㧗ࡵࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࠕ㈐௵⪅ࠖ࡜ࠕ⏨
ᏊᏛ⏕ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㢧ⴭ࡞㛤Ⓨຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓ୍
᪉࡛㸪ཷㅮ⪅ࡢከᩘࢆ༨ࡵࡿࠕ㈐௵⪅௨እ㸦㸣㸧ࠖ
࡜ࠕዪᏊᏛ⏕㸦㸣㸧ࠖ ࡢ㛤Ⓨຠᯝࡀపࡃ㸪㹎㹀㹊࡜
ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡓ᝟ሗ཰㞟ࡸ⾜ືࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࡀᴟࡵ࡚ప
࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏேࡢពḧࢆ㧗ࡵࡿᨵၿࡢᚲせࡀ♧
၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࢯࢩ࣓࢜ࢺࣜࢵࢡᵓ㐀ࡢ᳨ド࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪➨ ᅇ࡜➨ ᅇࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ᑵᴗຊࡢ⬟ຊ㛤
Ⓨࡀᨵၿࡉࢀࡓࡶࡢࡢ㸪ࡇࡢ⪃ᐹࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ୍⯡ᛶࢆ
ࡶࡘ࠿୙࡛᫂࠶ࡿࡓࡵ㸪ᑵᴗຊࡢ㛤Ⓨ࡜㈉⊩ᗘࡢ㡰఩
ホ౯ࡢ᭷ពᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᭦࡞ࡿ஦౛◊✲ࡢᚲ
せᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩

㸧ᵽཱྀ⪔୍.+&RGHU㸦9HU%HWDF㸧
KWWSNKFVRXUFHIRUJHQHW
㸧-RKQ'HZH\㸦㸧㸬'HPRFUDF\DQG(GXFDWLRQ
DQLQWURGXFWLRQWRWKHSKLORVRSK\RI
HGXFDWLRQ㸪
㸧ᐑཎㄔ୍㸪㸦㸧㸬Ꮫᰯ࡜♫఍㸬ᒾἼ᭩ᗑ
ゅ᪉ṇᖾ㸪ᯇᮧ┤ᶞ㸪ᖹ⏣ྐ᫛㸦㸧㸬ࠗ ᑵᴗຊ
⫱ᡂㄽ࠘
㸧⤒῭⏘ᴗ┬ࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖ⫱ᡂࡢࢫࢫ࣓
㸧ᑠᮡ♩Ꮚ㸦㸧㸬ⱝ⪅࡜ึᮇ࢟ࣕࣜ࢔㸬࣑ࢿࣦࣝ
࢓᭩ᡣ㸦SS㸧㸬
㸧ཌ⏕ປാ┬㸦㸧㸬࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ᥎㐍ࡢࡓࡵ
ࡢㄪᰝ◊✲ጤဨ఍ሗ࿌᭩ࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵ
㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧㸬㤳㒔ᅪ࡟❧ᆅࡍࡿ኱Ꮫ࡟࠾ࡅ
ࡿ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ᨵၿ
㸧ᮧᮌ࠶ࡎࡉ࣭ᕝ㔝┿ᚿ࣭㧗ᮌಙே࣭⃝஭㥴࣭ᯇ⏣
ຬ௓࣭ྜྷᮧ♸⨾㸦㸧㸬⚟⾜ᨭ᥼࠿ࡽ᳨ドࡍࡿ⤒
ႠᏛࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶㸬᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍ᖹᡂ  ᖺᗘ⛅
Ꮨ◊✲኱఍ண✏㞟㸦SS㸧
㸧ᮧᯇಇ᫂㸦㸧ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡿᏛ⏕
ࡢᑵᴗຊ ᐃࡢヨࡳ㸬᪥ᮏࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᚰ⌮Ꮫ఍➨
 ᅇ኱఍ࣉࣟࢢ࣒ࣛⓎ⾲ㄽᩥ㞟㸦SS㸧㸬
㸧ᮧᯇಇ᫂㸦㸧㸬⏘Ꮫ㐃ᦠ࡟ࡼࡿேᮦ⫱ᡂࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢホ౯㸬⤒Ⴀ⾜ື⛉ᏛᏛ఍➨  ᅇ኱఍ࣉࣟ
ࢢ࣒࣭ࣛⓎ⾲ㄽᩥ㞟㸦SS㸧㸬
㸧すᓮ㞞ோ࣭ᮧᯇಇ᫂㸦㸧㸬⤒Ⴀయ㦂࡟ࡼࡿ࣏
࣮ࢱࣈࣝࢫ࢟ࣝࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ᳨ド㸬᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ
఍ᖹᡂ  ᖺᗘ⛅Ꮨ◊✲኱఍ண✏㞟㸦SS㸧㸬
㸧ᒸᮏ♸Ꮚ㸦㸧㸬࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕⏕ᾭⓎ㐩ㄽ
ࡢᑕ⛬㸬࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸦SS㸧㸬
㸧㹎࣭ࣁ࣮ࢩ࣮࣭㹉࣭㹆࣭ࣈࣛࣥࢳ࣮ࣕࢻඹⴭ
㸦㸧㸬⾜ື⛉Ꮫࡢᒎ㛤㸬⏕⏘ᛶฟ∧
㸧ປാᨻ⟇◊✲࣭◊ಟᶵᵓ㕥ᮌㄔ㸦㸧㸬┦஫฼
┈࠿ࢮࣟࢧ࣒࠿㸽࢔࣓ࣜ࢝⯟✵ᴗ࡟࠾ࡅࡿປ౑㛵ಀ
࡜௻ᴗࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ㸬ㄽᩥ 7RGD\
ᑵ⫋ࢩࢫࢸ࣒◊✲఍㸦㸧㸬㹑㹎㹇ၥ㢟㸬ụ⏣᭩
ᗑ
㸧Ᏻ⏣⠇அ࣭Ώ㎶┤Ⓩ㸦⦅ⴭ㸧㸦㸧㸬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ホ౯◊✲ࡢ᪉ἲ㸬᪂᭙♫

ᮏ◊✲ࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮
ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ᨵၿ࣭඘ᐇయไᩚഛ஦ᴗࠖࡢᐇ᪋ෆ
ᐜࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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